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の分解・除去技術に関する一連の研究成果をまとめたものであり，2 編 6 章
から構成される．第 1 編（第 1–4 章）は，アンモニアを還元剤とした NOxの
選択接触還元（光アンモニア脱硝）を対象とした研究成果であり，第 2 編（第








































































 １．実ガス条件における光アンモニア脱硝の性能評価  













 ３．光触媒上への低温 NOx吸蔵技術の開発  












める．また，平成 27 年 5 月 25 日，論文内容とそれに関連した事項について
試問を行って，申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確
認し，合格と認めた． 
要旨公開可能日：平成２７年８月１日以降 
